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Проблемы экологического направления в Харьковской области. 
Факторы, негативно влияющие на окружающую среду Харьковщины. 
Официальные границы занимаемой площади Харькова. Площадь Харькова с 
ближайшими пригородами. «Плохая» экология в Харькове. Распределение 
экологии в Харькове. Где в Харькове жить хорошо с экологической точки 
зрения? Где в Харькове жить плохо с экологической точки зрения? Данные 
Госкомстата Украины. Занимаемое место Харьковской области по объемам 
промышленного производства. Место Харьковской области по объемам 
образования и размещения промышленных токсичных отходов. График, 
предоставленный отделом экологии департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Харьковского городского совета. Индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА) в Харькове. Многократное падение объемов производства 
на заводах-гигантах. Уровень экологической культуры. 
Монтаж новых и реконструкция старых пыле- и газоочистных 
установок. Внедрение менее вредных производственных технологий, 
проведение различных природоохранных мероприятий. Данные 
Государственного управления охраны окружающей природной среды в 
Харьковской области. 
Менталитет харьковчан. Структура источников загрязнения 
атмосферного воздуха. Степень загрязненности поверхностных вод, включая 
реки. 
Проблема старых легковых автомобилей в городе. Токсичные 
выхлопные газы. Динамика и структуры выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух с 1998 по 2006 год. «Передвижные источники» — 
основные загрязнители атмосферы. Зоны с повышенным содержанием 
выхлопных газов и попаданием тяжелых металлов в почву. «Экологический 
атлас Харьковской области» (издание 2-е, Харьков, 2005). Проблемы 
жителей частного сектора. «Черный» и «белый» списки. Угроза активных 
оползней. Самый высокий уровень радиационного фона. Общественные 
слушания по поводу деятельности «Завода химических реактивов» (район 
станции метро «Ботанический сад»). Пожары. Рейтинг наиболее крупных 
пожаров в Харькове и Харьковской области за 2011 год. Сообщение 
журналистам начальника Главного управления МЧС в Харьковской области 
Павла Одарюка. Пожар на газовой скважине возле с. Староверовка в 
Нововодолажском районе. Пожар в Харькове, в 6-этажном доме по  
ул. Пушкинской. Пожар в 4-этажном доме по ул. Мироносицкой, 79. Пожар в 
июне - на Дергачевской свалке. Пожар в цеху Харьковского завода 
подъемно-транспортного оборудования. 13 спасенных на пожаре человек из 
квартиры 16-этажного дома на ул. Грицевца.  
 
